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2 sekcija. SOLIDARUMAS SOCIALINIAME DARBE
(Vadovės: A. Čepėnaitė ir R. Laiconienė)
Socialinė santalka – šiuolaikinės bendruomenės poreikis
Angelė Čepėnaitė
(Vilniaus miesto savivaldybė)
Socialinio darbo sistemą sudaro vertybės, teorija
ir patirtis. Visi šie sistemos komponentai tarpsta
tam tikroje kultūrinėje dirvoje, kuri glaudžiai
susijusi su tautos tradicijomis. Socialinio darbo
subjektai – valstybės ir savivaldybės įstaigos,
nevyriausybinės organizacijos sudaro atskirą
sistemą, kuri suteikia gyvybę socialinio darbo
sistemai.
Politinės nuostatos ir ištekliai dažnai turi
įtakos pasirenkant bendruomenės socialinių
paslaugų organizavimo modelį, nustatant
proporcijas, nusistovinčias tarp valstybės,
savivaldybės, visuomeninių ir privačių įstaigų.
Šalies tradicijos taip pat lemia konkretaus modelio
turinį. Iš netolimos praeities žinomas sovietmečio
modelis, kuriame vyravo centralizuota valstybės
įstaigų sistema, izoliuojanti asmenį nuo
bendruomenės. Kai kuriose šalyse vyrauja
savivaldybių ar NVO teikiamos paslaugos.
Kokį modelį privalome pasirinkti Lietuvoje,
siekdami įgyvendinti veiksmingą paslaugų
sistemą, kuri remtųsi humanistinėmis solidarumo,
teisingumo ir laisvės vertybėmis ir atitiktų
šiuolaikinės globalizacijos bei žmonijos raidos
reikalavimus?
Kaip rodo šiuolaikinė socialinio darbo raida,
pažangos reikalavimus, siekiant socialinės
gerovės, atitinka bendruomenės socialinių
paslaugų sistema, kurioje veikia socialines
paslaugas teikiantys subjektai, orientuoti į
socialinę santalką.
Socialinio darbo patirtis patvirtina, kad
socialinė santalka gali padėti pasaulio tautoms
pagerinti socialinę situaciją, įveikti daugybę
socialinių problemų, iš to skaičiaus – sumažinti
skurdą, padidinti socialinių paslaugų efektyvumą
ir kokybę. Socialinė santalka padeda efektyviai
užtikrinti kiekvieno žmogaus teises, išvardytas
Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, Europos
žmogaus teisių konvencijoje, kitose deklaracijose
ir konvencijose. Galima teigti, kad efektyvios
socialinės paslaugos – tai paslaugos,
įgyvendinamos bendruomenėje, siekiant
socialinės santalkos. Bendruomenės socialinių
paslaugų įvairovė, kokybė, paslaugų ir
bendruomenės poreikių atitiktis pasiekiami jas
planuojant bendruomenėje.
Atsižvelgiant į pasirinktą bendruomenės
socialinių paslaugų kryptį reikia atitinkamos
mūsų šalies socialinės politikos, kuri sustiprintų
bendruomenės ryšius. Būtina remti
nevyriausybinių organizacijų, teikiančių
bendruomenės socialines paslaugas, iniciatyvas,
teikti joms tiesioginę ir netiesioginę paramą.
Socialinės santalkos kūrimo dalyviai gali
svariai prisidėti prie gerovės augimo,
įgyvendinant decentralizuotą valdymą bei
valdymo įstaigų atsakomybę centriniu, regioniniu
ir vietiniu lygmeniu, remiantis subsidiarumo
principu. Socialinis teisingumas, ekonominio
efektyvumo, gyvenimo kokybės didinimo
poreikis reikalauja įtraukti į šį procesą kuo
daugiau partnerių – politikų, vyriausybės atstovų,
ekspertų, NVO atstovų. Socialinė santalka –
pagrindinė demokratijos garantijos sąlyga.
Susiskaidžiusi visuomenė negali garantuoti
stabilumo. Užtikrinus bendruomenės socialinių
paslaugų įvairovę, didėja socialinė santalka,
teikėjų, ir tada parengti perkamų paslaugų
teikimo ir jų kokybės reikalavimus. Tik
aptarus visas sąlygas, tikslinga pasirašyti
sutartį su kitais paslaugų teikėjais.
6. Standartų rengimas ir jų įgyvendinimas –
ilgalaikis procesas, jame turi dalyvauti visos
suinteresuotos šalys – SADM, apskritys,
savivaldybės, NVO bei privatūs paslaugų
teikėjai. Į standartų rengimą ir jų
įgyvendinimą būtina įtraukti ir pačius
paslaugų gavėjus. Niekas negali žinoti
geriau nei klientas, kokių paslaugų jam
reikia!
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prisidedama prie socialinės Europos, kurioje bus
patogu gyventi, kūrimo.
1997 m. valstybių – Europos Tarybos narių
vadovai Antrajame aukščiausio lygio susitikime
apibūdino socialinę santalką kaip vieną iš
svarbiausių išsiplėtusios Europos poreikių ir
pagrindinių priemonių, ginant žmogaus teises ir
orumą. Buvo įkurtas Socialinės santalkos
komitetas. Europos Taryba ieško būdų sustiprinti
jėgas, siekiant socialinio solidarumo ir abišalės
atsakomybės. Europos Tarybos strategija –
sukurti labiau susitelkusią visuomenę, kurioje
būtų sumažinta socialinė atskirtis, rizika. Išskirtinį
dėmesį reikėtų skirti neturtingų ir rizikos grupės
žmonių poreikiams.
Svarbiausi uždaviniai yra šie:
 neleisti atsirasti turtingos daugumos ir ties riba
atsidūrusios mažumos visuomenei;
 mažinti skurdą ir įveikti socialinę atskirtį;
 mažinti nedarbą;
 tobulinti viešąsias paslaugas ir užtikrinti, kad
jos būtų visiems pasiekiamos;
 garantuoti stiprią socialinę apsaugą;
 siekti solidarumo ir abišalės atsakomybės;
 reaguoti į gyvenimo pavyzdžių pokyčius ir jų
poveikį vaikams.
Santalka – būdas siekti solidarumo ir jai reikia
būti pasirengus, t. y. plėtoti asmens ir
bendruomenės galimybes dalyvauti sprendžiant
įvairius bendruomenės reikalus, iš jų ir socialinius.
Jį taikant būtina pasitelkti plačias pilietinės
visuomenės galimybes. Dabartinėje pilietinėje
visuomenėje plėtojamos įvairios demokratinio
pilietiškumo formos: pilietinės visuomenės
organizacijos – nevyriausybinės organizacijos,
bendruomenės organizacijos, žmogaus teisių
grupės, profesinės sąjungos, kooperatyvai,
vartotojų grupės, moterų asociacijos, žiniasklaida,
religinės grupės ir kt. Tai sutvirtina paskirų žmonių
ar bendruomenės galimybes bei leidžia jiems
dalyvauti priimant sprendimus, užtikrina
dalyvavimo demokratiją, t.y. tiesioginę
demokratiją.
Santalka, bendrosios vertybės padeda
užtikrinti aukštą socialinių paslaugų kokybę,
atitinkančią bendruomenės keliamus
reikalavimus, siekiant efektyvių bendruomenės
narių gyvenimo ir socialinės gerovės Europos
kultūrinėje erdvėje pokyčių.
3 sekcija. KOMANDINIO DARBO SVARBA
SOCIALINIAME DARBE
(Vadovė V. Vaicekauskienė)
Komandinio darbo svarba socialiniame darbe
Violeta Vaicekauskienė
(Vilniaus vaikų globos namai)
Socialinis darbuotojas pagal savo darbo specifiką
teikdamas socialinę paramą žmonėms taiko bei
derina individualų ir grupinį socialinio darbo
metodus. Abiem atvejais socialinio darbo sėkmė
bei rezultatas priklauso nuo socialinio darbuotojo
gebėjimo suprasti žmonių tarpusavio santykius,
įvertinti aplinkos poveikį, organizuoti reikiamą
veiklą. Todėl socialiniam darbuotojui ypač svarbu
žinoti, kaip suburti žmones į grupes, kaip grupė
tampa komanda, kaip ten kuriami geri tarpusavio
santykiai, sprendžiamos žmonių poreikių
tenkinimo problemos.
Į darbo grupę „Komandinio darbo svarba
socialiniame darbe“ susirinko 25 socialinio darbo
specialistai. Tai daugiausia savivaldybių
socialinės paramos skyrių darbuotojai ir socialinių
institucijų (dienos ir užimtumo centrų, pensionų,
globos namų) socialiniai darbuotojai bei vadovai.
Pagal savo socialinio darbo specifiką kiekvienas
darbo grupės narys priskyrė save atitinkamai
grupei – komandai, kurios veikloje jis dalyvauja
(pagal D. W. Johnson):
1. Problemų sprendimo komanda, kurią sudaro
vienos organizacijos įvairių padalinių
atstovai. Kiekvienas komandos narys
tiesiogiai bendrauja su klientu, o vėliau
bendrai aptaria kliento problemas
tarpprofesinės komandos susirinkime.
